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On 4 January 1922, the government of E. C. 
Drury (United Farmers of Ontario) appointed 
Doctor Margaret Norris Patterson as the Junior 
Police Magistrate for the City of Toronto. Al-
though women had previously served as magis-
trates in western Canada, Patterson's appoint-
ment was the first of its kind in eastern Canada.1 
It was the crowning achievement of a career 
which had already encompassed ten years of ser-
vice as a medical missionary in India and 
another decade of volunteer social work in Dr. 
Patterson's adopted city of Toronto. The follow-
ing is a short and unavoidably incomplete 
account of that career.2 
M a r g a r e t Rebecca N o r r i s was b o r n i n 1876 o n 
the f a m i l y f a r m i n H i b b e r t T o w n s h i p , P e r t h 
C o u n t y , O n t a r i o . S a r a h a n d R o b e r t N o r r i s were 
I r i s h Protestants w h o f a r m e d l a n d w h i c h p r o -
d u c e d s u f f i c i e n t i n c o m e to p a y f o r the co l leg ia te 
e d u c a t i o n of three of their s i x c h i l d r e n . M a r g a r e t 
was educated i n r u r a l schools i n O n t a r i o p r i o r to 
e n t e r i n g the T o r o n t o M e d i c a l C o l l e g e for W o m e n 
i n 1895 at the age of twenty . H e r m e d i c a l degree 
was o b t a i n e d i n 1899 f r o m the W o m a n ' s M e d i c a l 
S c h o o l o f N o r t h w e s t e r n U n i v e r s i t y i n C h i c a g o . 3 
A f t e r o n e year of i n t e r n s h i p i n D e t r o i t ' s W o m -
a n ' s H o s p i t a l , M a r g a r e t N o r r i s v o l u n t e e r e d as a 
m e d i c a l m i s s i o n a r y to I n d i a . S h e was e m p l o y e d 
by the B o a r d o f M i s s i o n s of the P r e s b y t e r i a n 
C h u r c h of the U n i t e d States a n d w a s sent to the 
S e w a r d M e m o r i a l H o s p i t a l for W o m e n i n A l l a -
h a b a d , I n d i a , w h e r e she served f r o m 1900 to 
1906. She d i d f u r t h e r m e d i c a l w o r k i n L u d h i a n a , 
I n d i a , f r o m 1906 to 1910. 
M i s s i o n a r y w o r k , as a career for s i n g l e w o m e n , 
w a s a late d e v e l o p m e n t of the w h o l e overseas 
m i s s i o n s m o v e m e n t . A l t h o u g h C a t h o l i c m i s -
s i o n a r i e s a r r i v e d i n I n d i a i n the s ix teenth cen-
t u r y a n d Protes tant m i s s i o n a r i e s f o l l o w e d i n the 
late e i g h t e e n t h c e n t u r y , the m i s s i o n f ie lds were 
i n i t i a l l y c o n s i d e r e d a n i n a p p r o p r i a t e p l a c e for 
w o m e n . E v e n t u a l l y , i t was rea l ized that m a l e 
m i s s i o n a r i e s , w h o were l i m i t e d to d e a l i n g o n l y 
w i t h I n d i a n m e n , were f a i l i n g to reach h a l f of 
the p o p u l a t i o n . M o r e o v e r , as t e a c h i n g a n d m e d -
i c a l service became p a r t of m i s s i o n a r y a c t i v i t y i n 
the m i d - n i n e t e e n t h century, the need for t r a i n e d — 
a n d p r e f e r a b l y l o w p a i d — l a b o u r e r s i n the f i e l d 
DR. MARGARET NORRIS PATTERSON, 
c i r c a 1918. ( A r c h i v e s of O n t a r i o P i c t u r e C o l l e c -
t i o n N o . S 17412), o r i g i n a l 1 %" x 2 
became o b v i o u s . A s ear ly as 1876 C a n a d i a n 
M e t h o d i s t s were c o m m e n t i n g : 
T h e r e are m a n y f o r e i g n f ie lds of l a b o u r , i n 
w h i c h the e m p l o y m e n t of in te l l igent C h r i s t -
i a n ladies as teachers a n d w o r k e r s is r e c o m -
m e n d e d , b o t h o n the g r o u n d s of e f f i c iency 
a n d e c o n o m y . " 4 
U n m a r r i e d w o m e n , p r o p e r l y t r a i n e d a n d m o t i -
vated, were cheaper to s u p p o r t t h a n a m i s s i o n a r y 
f a m i l y a n d , u n l i k e m e n , they were able to g o i n t o 
the na t ive h o m e s to reach w o m e n a n d c h i l d r e n . 
W o m e n w i t h m e d i c a l s k i l l s were p a r t i c u l a r l y 
w e l l received. F e m a l e m i s s i o n a r y doctors t h e n 
were the a n s w e r to the p r o b l e m of Protes tant 
d e n o m i n a t i o n s d e t e r m i n e d to p r o v i d e m e d i c a l 
a n d s p i r i t u a l h e l p to the w o m e n a n d c h i l d r e n of 
I n d i a . 
F o r e i g n m i s s i o n w o r k was a l so the answer to 
the p r o b l e m s of the f irst g e n e r a t i o n of C a n a d i a n 
w o m e n d o c t o r s w h o h a d l i t t l e rea l scope f o r 
i n d e p e n d a n t w o r k at h o m e . A s genera l p r a c t i -
t ioners, w o m e n doctors i n N o r t h A m e r i c a tended 
to be c o n f i n e d to the treatment o f w o m e n a n d 
c h i l d r e n . A few female doctors w o r k e d success-
f u l l y i n the P u b l i c H e a l t h f i e l d o r as " H o u s e 
D o c t o r s " i n h o s p i t a l s e spec ia l ly for w o m e n a n d 
c h i l d r e n , b u t a l l too of ten they m a r r i e d profes-
s i o n a l m e n a n d ret i red f r o m act ive pract ice , per-
h a p s t u r n i n g the i r energies to s o c i a l service a n d 
suffrage w o r k . 5 G i v e n the restr icted e n v i r o n m e n t 
at h o m e , it is n o t s u r p r i s i n g that m a n y C a n a d i a n 
w o m e n d o c t o r s i n the late n i n e t e e n t h c e n t u r y 
w e n t to I n d i a a n d C h i n a to serve their c h u r c h 
a n d 'less f o r t u n a t e ' f o r e i g n sisters . 6 M a r g a r e t 
N o r r i s , later P a t t e r s o n , is a g o o d e x a m p l e of 
w h a t c o u l d be a n d was a c c o m p l i s h e d by m a n y 
C a n a d i a n m i s s i o n a r y doctors s e r v i n g overseas. 
W h e n D r . N o r r i s v o l u n t e e r e d as a m e d i c a l 
m i s s i o n a r y to I n d i a i n 1900, she was f o l l o w i n g 
a n a l ready w e l l es tab l i shed p a t h . I n 1899 the 
Wes tern D i v i s i o n ( O n t a r i o a n d W e s t e r n C a n -
ada) of the W o m e n ' s F o r e i g n M i s s i o n Society of 
the P r e s b y t e r i a n C h u r c h i n C a n a d a w a s s u p -
p o r t i n g seventeen m i s s i o n a r y w o m e n i n I n d i a 
a n d f o u r m o r e i n C h i n a . 7 I n 1900 there were 
4,891 C a n a d i a n a n d A m e r i c a n m e n a n d w o m e n 
overseas, 21% of the tota l m i s s i o n a r i e s i n f o r e i g n 
m i s s i o n s . T e n years later, the n u m b e r s h a d 
increased to 7,219,34% of the to ta l overseas, m o s t 
f o u n d i n I n d i a a n d C h i n a . W o m e n as m i s s i o n a r -
ies were s u p p o r t e d m o r a l l y a n d f i n a n c i a l l y by 
w o m e n at h o m e w h o were g a i n i n g t h e i r f i r s t 
o r g a n i z a t i o n a l exper ience i n the w o m e n ' s m i s -
s i o n societ ies . 8 
N o r r i s w o r k e d at the S e w a r d M e m o r i a l H o s -
p i t a l f o r W o m e n f r o m 1900 to 1906. I n a d d i t i o n 
to her r e g u l a r h o s p i t a l w o r k D r . N o r r i s w a s 
i n v o l v e d i n a n u m b e r of o ther ac t iv i t i es . S h e 
a t tended s e c l u d e d H i n d u a n d M u s l i m w o m e n i n 
t h e i r o w n h o m e s o n a p r i v a t e p a t i e n t basis , a n d 
w h e n b u b o n i c p l a g u e s t ruck N o r t h e r n I n d i a i n 
1901, she o r g a n i z e d o p e n a i r p l a g u e h o s p i t a l s , 
re l ie f c a m p s a n d i n n o c u l a t i o n stat ions at A l l a -
h a b a d . She was a w a r d e d the K a i s e r - I - H i n d M e d a l 
for her w o r k . 9 D u r i n g L o r d K i t c h e n e r ' s i n v e s t i -
g a t i o n o f the I n d i a n A r m y (1903-1905), w i t h p a r -
t i c u l a r e m p h a s i s o n c a m p - f o l l o w e r s , D r . M a r -
garet N o r r i s served as o n e of h i s m e d i c a l advisers . 
A t th is t i m e she used her sav ings f r o m p r i v a t e 
p a t i e n t fees a n d her h o s p i t a l sa lary to o p e n a 
Rescue H o m e for c a m p - f o l l o w e r s at A l l a h a b a d . 1 0 
S h e served as a n exper t m e d i c a l w i t n e s s i n cases 
i n v o l v i n g w o m e n a n d c h i l d r e n i n the H i g h 
C o u r t at A l l a h a b a d , g a i n i n g a n ear ly i n t r o d u c -
t i o n to w o m e n ' s l e g a l a n d c o u r t p r o b l e m s , 1 1 a n d 
at o n e p o i n t she was a l s o i n c h a r g e o f a L e p e r 
A s y l u m . 1 2 
T h e years i n A l l a h a b a d (1900-1906) e n d e d 
w i t h N o r r i s ' m a r r i a g e to J o h n P a t t e r s o n , a f e l -
l o w O n t a r i a n , w h o h a d w o r k e d as a Professor o f 
P h y s i c s at the U n i v e r s i t y of A l l a h a b a d f r o m 1902 
to 1904 a n d t h e n as a n I m p e r i a l M e t e r o l o g i s t for 
the I n d i a n g o v e r n m e n t . A f t e r the i r w e d d i n g 
ear ly i n 1906, the Pat tersons left A l l a h a b a d for 
L u d h i a n a i n the P u n j a b . T h e r e M a r g a r e t Patter-
s o n c o n t i n u e d to w o r k as a m e d i c a l d o c t o r a n d , 
i n a d d i t i o n , became a n i n s t r u c t o r of Obste t r i cs at 
the L u d h i a n a C h r i s t i a n M e d i c a l C o l l e g e for 
W o m e n . S h e t a u g h t at L u d h i a n a f r o m 1906 to 
1910. A career i n h i g h e r e d u c a t i o n was o n e of the 
advantages o f m e d i c a l w o r k i n f o r e i g n c o u n t r i e s . 
T e a c h i n g p o s i t i o n s i n m e d i c a l facul t ies were n o t 
o p e n to w o m e n i n C a n a d a after the c l o s u r e of the 
O n t a r i o W o m e n ' s M e d i c a l C o l l e g e i n 1906 a n d 
u n i v e r s i t y facult ies d i d not accept m a r r i e d w o m e n 
as i n s t r u c t o r s u n t i l m u c h later. W h i l e i n L u d h i -
a n a M a r g a r e t P a t t e r s o n lost her f irst b o r n to the 
' r i g o r s o f the I n d i a n c l i m a t e . ' S h e k e p t b u s y b y 
t e a c h i n g , by d o i n g h o s p i t a l w o r k a n d by w r i t i n g 
a p u b l i c s c h o o l l e v e l t e x t b o o k o n p h y s i o l o g y 
a n d h y g i e n e i n the I n d i a n context . 
I n M a y 1910, the Pat tersons r e t u r n e d to C a n -
a d a d u e t o J o h n P a t t e r s o n ' s i l l h e a l t h . T h e y 
settled i n T o r o n t o w h e r e J o h n f o u n d w o r k i n the 
D o m i n i o n M e t e r o l o g i c a l Service . D r . P a t t e r s o n 
d i d n o t p r a c t i c e as a m e d i c a l d o c t o r i n O n t a r i o , 
b u t she was by n o means i n a c t i v e . 1 3 I n a d d i t i o n 
to c a r i n g f o r her h u s b a n d a n d o n e s u r v i v i n g 
c h i l d , she became d e e p l y i n v o l v e d i n the a c t i v i -
ties o f a n u m b e r o f T o r o n t o area w o m e n ' s v o l u n -
teer g r o u p s . 1 4 Pa t terson ' s exper ience i n I n d i a 
a n d her r e l i g i o u s v a l u e s w o u l d m a k e her o p e n to 
the r e f o r m c u r r e n t s w h i c h c o n v u l s e d c h u r c h a n d 
society i n the ear ly t w e n t i e t h c e n t u r y . 1 5 M i d d l e 
c lass O n t a r i o c i t izens at the t i m e p e r c e i v e d that 
the i r society faced a n u m b e r of m a j o r s o c i a l 
p r o b l e m s . A s i d e n t i f i e d by w o m e n these p r o b -
l e m s i n c l u d e d : ' f e e b l e m i n d e d n e s s , ' e s p e c i a l l y i n 
p o t e n t i a l m o t h e r s , the use a n d abuse o f a l c o h o l , 
s o c i a l diseases a n d p r o s t i t u t i o n . T o a lesser extent, 
w o m e n a l s o w o r r i e d a b o u t d o m e s t i c r e l a t i o n s , 
j u v e n i l e c r i m e a n d the l a c k of respectable l o d g -
i n g s a n d r e c r e a t i o n fac i l i t i e s for w o m e n a n d 
g i r l s . S i n c e m a n y of these p r o b l e m s r e s u l t e d i n 
w o m e n a n d g i r l s c o m i n g i n t o o p e n c o u r t , the 
j u d i c i a l system became a focus o f interest for 
w o m e n ' s r e f o r m g r o u p s . 1 6 
I n 1910, the T o r o n t o L o c a l C o u n c i l of W o m e n 
a n d the N a t i o n a l C o u n c i l o f W o m e n s p o n s o r e d 
a survey o f the cour t s i n T o r o n t o w i t h e m p h a s i s 
o n the t reatment o f w o m e n a n d g i r l s . Several 
T o r o n t o w o m e n at tended the o p e n P o l i c e C o u r t 
every d a y over a p e r i o d of m o n t h s a n d t h e n pres-
ented a repor t to the B o a r d of P o l i c e C o m m i s -
s ioners . O n e of those w o m e n w a s D r . M a r g a r e t 
P a t t e r s o n . 1 7 T h e reason for their c o n c e r n was 
later expressed by the N a t i o n a l C o u n c i l of 
W o m e n : 
Whereas , i n the present prac t i ce of l a w , 
w o m e n offenders are arrested by m e n , t r ied 
by m e n , before m e n , a n d 
Whereas , i n m a n y cases d isas t rous results 
f o l l o w , w h i c h e a s i l y m i g h t h a v e been 
averted by contac t w i t h w o m e n o f f i c i a l s , 
a n d 
Whereas , the S t a n d i n g C o m m i t t e e of the 
N a t i o n a l C o u n c i l o f W o m e n o n E q u a l 
M o r a l S tandards is o f the o p i n i o n that the 
idea ls , for w h i c h it s tands w o u l d be m o r e 
q u i c k l y a t ta ined i f three agencies were 
m o r e g e n e r a l l y a v a i l a b l e , n a m e l y the W o -
m a n ' s C o u r t , W o m a n M a g i s t r a t e , a n d P o -
l i c e w o m a n , 
T h e r e f o r e , this C o m m i t t e e r e c o m m e n d s 
that the N a t i o n a l C o u n c i l of W o m e n a d v o -
cate the e s t a b l i s h m e n t o f these v a l u a b l e 
m o r a l agencies i n every c o m m u n i t y w h e r e 
they d o not a l ready e x i s t . 1 8 
T h e T o r o n t o C i t y C o u n c i l a u t h o r i z e d the 
c i ty ' s f irst P o l i c e W o m e n a n d a separate c o u r t for 
w o m e n i n J a n u a r y 1913. T h e m e m b e r s of the 
T o r o n t o L o c a l C o u n c i l of W o m e n were p leased 
that the W o m e n ' s C o u r t was created b u t they 
were d i s a p p o i n t e d that the f irst magis t ra te was a 
m a n . 1 9 D e s p i t e the a p p o i n t m e n t of a m a l e pre -
s i d i n g of f icer , the n e w W o m e n ' s C o u r t was a 
d e c i d e d i m p r o v e m e n t o n the o l d o p e n c o u r t sys-
t e m . It a d m i t t e d o n l y those w h o were a c t u a l l y 
c o n c e r n e d w i t h its cases. T o satisfy the n e e d for a 
' p u b l i c ' c o u r t process, the L o c a l C o u n c i l of 
W o m e n started a system w h e r e b y w o m e n w e n t 
to c o u r t everyday as witnesses to the fairness of 
the W o m e n ' s C o u r t p r o c e e d i n g s . O f t e n these 
w o m e n of fered a ' h e l p i n g h a n d ' to the w o m e n 
a n d g i r l s w h o a p p e a r e d i n cour t . 
W i t h the b e g i n n i n g of W o r l d W a r O n e , P a t -
terson's ac t iv i t ies were t e m p o r a r i l y re-directed. 
I n c o m m o n w i t h m a n y soc ia l service o r i e n t e d 
w o m e n she p u t m o s t of her t i m e i n t o w a r a c t i v i -
ties. She f i r m l y be l ieved that w o m e n c o u l d a n d 
s h o u l d h e l p w i t h the w a r effort: 
I t h i n k there are a great m a n y of us w h o 
w o u l d be w i l l i n g to take a m a n ' s p lace i n 
a n y l i n e that is necessary a n d there are a 
great m a n y t h i n g s we c a n d o i f the m e n 
o n l y g i v e us places i n w h i c h to w o r k , a n d 
we c a n , by s h o w i n g o u r u n i t e d d e t e r m i n a -
t i o n to let n o t h i n g , a b s o l u t e l y n o t h i n g , 
interfere w i t h a t t a i n i n g o u r object , w i n 
that v i c t o r y for w h i c h we are a l l l o n g i n g . 2 0 
S h e lec tured to trainees o f the St . J o h n ' s A m b u -
lance B r i g a d e a n d e v e n t u a l l y became L a d y D i v -
i s i o n S u r g e o n i n 1919. F r o m 1914 to 1919 she 
gave s u m m e r lectures to f r o m 25 to 36 W o m e n ' s 
Ins t i tute g r o u p s . She spoke m a i n l y o n p r a c t i c a l 
subjects s u c h as emergency f irst a i d , h o m e care of 
the s ick a n d R e d C r o s s w o r k a n d w r o t e art ic les 
for the W o m e n ' s Insti tutes A n n u a l R e p o r t s o n 
the same subjects . I n 1916 P a t t e r s o n w a s i n 
c h a r g e of the n u r s i n g at a convalescent h o s p i t a l 
for so ld iers r e t u r n e d f r o m E u r o p e . A l l t h r o u g h 
the w a r years she gave lectures to s u b s t a n t i a l 
n u m b e r s of R e d C r o s s w o r k e r s . O n the n a t i o n a l 
level she served f r o m 1914 to 1921 as C o n v e n o r of 
the N a t i o n a l C o u n c i l of W o m e n ' s S t a n d i n g 
C o m m i t t e e o n E q u a l M o r a l S tandards a n d P r e v -
e n t i o n of T r a f f i c i n W o m e n . 2 1 
A s the F i rs t W o r l d W a r was d r a w i n g to a c lose, 
a P a n d e m i c o f I n f l u e n z a s t ruck w i t h d i r e conse-
quences . C a n a d a suffered severely, l o s i n g 30,000 
to the disease a n d its c o m p l i c a t i o n s ; i n a d d i t i o n , 
at least one s i x t h of the p o p u l a t i o n was in fec ted 
to o n e degree o r a n o t h e r . O n t a r i o saw n e a r l y 
9,000 d e a d a n d 300,000 d i a g n o s e d cases of the 
' f l u ' f r o m J u l y to D e c e m b e r of 1 9 1 8 . 2 2 S i n c e the 
m e d i c a l p r o f e s s i o n was as severely affected as the 
g e n e r a l p o p u l a t i o n , v o l u n t e e r h e l p w a s desper-
ately needed. I n this e x i g e n c y p r o m i n e n t m e d i -
c a l m e n a n d w o m e n , s e n i o r of f icers o f the 
w o m e n ' s g r o u p s , s o c i a l service of f icers a n d o t h e r 
interested part ies o r g a n i z e d T h e O n t a r i o E m e r -
gency V o l u n t e e r H e a l t h A u x i l i a r y . D r . M a r g a r e t 
P a t t e r s o n agreed to g i v e a s p e c i a l course to 
y o u n g w o m e n v o l u n t e e r s i n c o m m i t t e e r o o m s at 
Q u e e n ' s P a r k . 2 3 H e r lectures were d e s i g n e d to 
t r a i n v o l u n t e e r s h o w to treat p e o p l e i n the i r o w n 
h o m e s thereby t a k i n g the s t r a i n of f the over -
b u r d e n e d h o s p i t a l s . T h e g o v e r n m e n t m a d e ar-
r a n g e m e n t s to have the lectures r e p o r t e d v i a the 
te legraph system a l l across the p r o v i n c e , r e p r i n t e d 
by the l o c a l press i n o u t l y i n g c o m m u n i t i e s a n d 
p r i n t e d i n p a m p h l e t f o r m . S u r v i v i n g records 
i n d i c a t e a b o u t 250 w o m e n a t tended Pat terson ' s 
c o u r s e . 2 4 A f t e r c o m p l e t i n g the i r course they were 
g i v e n a s p e c i a l p i n a n d the t i t le 'Sisters o f Ser-
v ice , ' a t i t le suggested by D r . P a t t e r s o n . 
T h e w a r over , w o m e n ' s g r o u p s i n T o r o n t o 
c o n t i n u e d to press for the a p p o i n t m e n t o f a 
w o m a n m a g i s t r a t e to the b e n c h of the W o m e n ' s 
C o u r t . T h e y e v e n t u a l l y received a f a v o u r a b l e 
h e a r i n g f r o m the ' F a r m e r - L a b o u r ' g o v e r n m e n t 
of E . C . D r u r y w h i c h h a d been elected i n 1919. 
T h e resul t was the a p p o i n t m e n t o f P a t t e r s o n as 
the ' J u n i o r P o l i c e M a g i s t r a t e ' f o r T o r o n t o o n 
J a n u a r y 4 , 1 9 2 2 , 2 5 the a c t u a l n o m i n a t i o n d e c i d e d 
by the T o r o n t o L o c a l C o u n c i l o f W o m e n . 
T h e L o c a l C o u n c i l met o n D e c e m b e r 13, 1921 
to dec ide o n the i r n o m i n e e . T h e r e were three 
o f f i c i a l candidates ready to present themselves. A 
M r s . S i n c l a i r sent a letter a s k i n g for s u p p o r t b u t 
it was s i m p l y tabled at the m e e t i n g a n d i g n o r e d . 
T h e a c t u a l candidates were C h a r l o t t e W h i t t o n , 
M r s . O ' S u l l i v a n a n d D r . M a r g a r e t P a t t e r s o n . 
M r s . O ' S u l l i v a n was a p r o m i n e n t m e m b e r o f the 
L o c a l C o u n c i l of W o m e n . M i s s W h i t t o n was 
j ust b e g i n n i n g her s p e c t a c u l a r career as a profes-
s i o n a l s o c i a l w o r k e r i n O n t a r i o . T h e m i n u t e s of 
the D e c e m b e r 13th m e e t i n g p r o v i d e l i t t l e i n f o r -
m a t i o n as to exac t ly h o w o r w h y D r . P a t t e r s o n 
w a s c h o s e n as the n o m i n e e for the p o s i t i o n . 2 6 
N e w s p a p e r a c c o u n t s after the a c t u a l a p p o i n t -
m e n t i n d i c a t e that D r . P a t t e r s o n w a s p r o b a b l y 
s u p p o r t e d b y the execut ives of the L o c a l C o u n c i l 
o f W o m e n , b y the B i g Sister 's A s s o c i a t i o n a n d 
the W o m e n ' s C h r i s t i a n T e m p e r a n c e U n i o n . I n 
g e n e r a l terms, she w a s the f irst c h o i c e o f the m o r e 
s o c i a l service o r i e n t e d g r o u p s w i t h i n the L o c a l 
C o u n c i l ra ther t h a n the p a t r i o t i c a n d l i terary 
g r o u p s . S h e w a s a l s o s u p p o r t e d by l o c a l l y p r o -
m i n e n t w o m e n s u c h as D r . A u g u s t a S towe 
G u l l e n a n d M r s . S i d n e y S m a l l . 2 7 
T h e o f f i c e r s o f s e v e r a l T o r o n t o w o m e n ' s 
g r o u p s s a w P a t t e r s o n ' s a p p o i n t m e n t as a v i c -
tory. M r s . R . G . S m y the, pres ident of the T o r o n t o 
L o c a l C o u n c i l o f W o m e n c o m m e n t e d to the 
n e w s p a p e r s that : 
W e w o r k e d for the a p p o i n t m e n t of a w o m a n 
magis t ra te , w e r e c o m m e n d e d the a p p o i n t -
m e n t o f D r . M a r g a r e t P a t t e r s o n a n d n o w 
w e c e r t a i n l y w i l l s t a n d b e h i n d h e r . 2 8 
M r s . F r e d C . W a r d , p r e s i d e n t of the W o m e n ' s 
C h r i s t i a n T e m p e r a n c e U n i o n t o l d the same 
reporter : 
W e bel ieve that D r . M a r g a r e t Pa t te r son is 
the r i g h t w o m a n i n the r i g h t p l a c e . W e ' l l 
b a c k h e r u p a n d h e l p i n a n y w a y w e are 
a b l e . 2 9 
D r . A u g u s t a S t o w e G u l l e n , hersel f o n e of the 
earl iest w o m e n d o c t o r s a n d the d a u g h t e r o f the 
p i o n e e r sufferage leader i n C a n a d a , c o m m e n t e d : 
I a m pleased because I feel D o c t o r Patter-
s o n to be so e m i n e n t l y f i t ted f o r the p o s i -
t i o n . It is so necessary to h a v e a w o m a n to 
w o r k a m o n g the w o m e n a n d c h i l d r e n w h o 
c o m e w i t h i n the j u r i s d i c t i o n o f the c o u r t , 
b u t m o r e necessary that i t s h o u l d be the 
r i g h t sort o f w o m a n . 3 0 
T h e genera l a t t i t u d e to D r . Pat terson 's a p p o i n t -
m e n t w a s s u m m e d u p s h o r t l y after she started o n 
the b e n c h : 
T o r o n t o has been f o r t u n a t e i n c l a i m i n g 
m a n y energetic welfare workers but it w o u l d 
be d i f f i c u l t to f i n d a m o n g t h e m a w o m a n 
w i t h a greater w i l l to serve or keener i n s i g h t 
i n t o the s o c i a l a n d m o r a l c o m p l e x i t i e s of 
m o d e r n l i f e t h a n D r . P a t t e r s o n . 3 1 
Pat terson ' s o w n c o m m e n t s o n the a p p o i n t m e n t 
were of a s o m e w h a t d i f ferent tone: " I t o l d m y 
h u s b a n d that i t was not a m e d i c a l p e r s o n they 
w a n t b u t a c h i r o p r a c t o r , because the w o r k is 
l a r g e l y o n e o f m a k i n g a d j u s t m e n t s . " 3 2 She t o l d 
reporters o n 5 J a n u a r y , 1922, the day her a p p o i n t -
m e n t was a n n o u n c e d that: 
I s h o u l d l i k e to see i t (the court ) as a sort of 
s o c i a l r e a d j u s t m e n t b u r e a u . I bel ieve that 
its f u n c t i o n s h o u l d be to prevent a n d cor -
rect w r o n g , rather t h a n to d is t r ibute p u n i s h -
m e n t . 3 3 
I n the s u m m e r o f 1922 she c o n t i n u e d the m e d i c a l 
m e t a p h o r s w h e n d e s c r i b i n g her cour t : 
C r i m e is b u t a s y m p t o m of some m a l a d -
j u s t m e n t , p h y s i c a l , m e n t a l o r s o c i a l , a n d 
we c a n never h o p e to d o a w a y w i t h c r i m e 
by p u n i s h m e n t a l o n e . It c a n o n l y be c u r e d 
by r e m o v i n g the causes p r o d u c i n g i t . 3 4 
Despi te the e n t h u s i a s m over her a p p o i n t m e n t , 
P a t t e r s o n faced the u s u a l b u r e a u c r a t i c p r o b l e m s . 
A d i s p u t e between the C i t y of T o r o n t o a n d the 
p r o v i n c i a l g o v e r n m e n t e r u p t e d over her sa lary . 
S h e was a p r o v i n c i a l a p p o i n t e e b u t she was to be 
p a i d by the c i t y . T h e O r d e r - i n - C o u n c i l stated 
that she was to be p a i d $3500.00 per year. T h e 
C i t y C o u n c i l was d e t e r m i n e d that she w o u l d be 
p a i d $3200.00 w h i c h was the m a x i m u m that 
t h e i r B y - l a w s w o u l d a l l o w . 3 5 T h e second p r o b -
l e m w a s a l a c k o f c o u r t r o o m a n d of f i ce space 
w h i c h d e l a y e d her f irst day o n the b e n c h u n t i l 5 
M a r c h , 1922. D o c t o r P a t t e r s o n i n i t i a l l y h e l d 
c o u r t i n the l o w e r level o f the n o w ' O l d C i t y 
H a l l ' of T o r o n t o . T h e r o o m h a d a l ready been 
descr ibed as i n a d e q u a t e for the p u r p o s e b u t Pat -
terson m a d e n o direct c o m p l a i n t to the C i t y . 
Instead she asked the L o c a l C o u n c i l of W o m e n 
to w o r k q u i e t l y b e h i n d the scenes to see if some-
t h i n g c o u l d be d o n e . 3 6 
I n the years i m m e d i a t e l y p r i o r to Pat terson 's 
a p p o i n t m e n t there h a d been a n average of m o r e 
t h a n 2,000 cases a year i n w h i c h w o m e n were 
accused of a c r i m e a n d m a n y m o r e cases i n w h i c h 
they were the v i c t i m s . 3 7 A s the n e w magis t ra te for 
the T o r o n t o W o m e n ' s P o l i c e C o u r t , P a t t e r s o n 
w o u l d be d e a l i n g w i t h a l l the cases i n v o l v i n g 
w o m e n , w h e t h e r as o f fender o r v i c t i m . M a g i s -
trate P a t t e r s o n c a m e to her p o s i t i o n d e t e r m i n e d 
to b r i n g a b o u t a few changes . 
O n e of her earl iest a c t i o n s was to a t t e m p t to 
reach a n u n d e r s t a n d i n g w i t h the n e w s p a p e r 
reporters w h o sat i n the c o u r t each day . 
I h o p e that I s h a l l be ab le to c o m e to a n 
agreement w i t h the p o l i c e c o u r t reporters 
a n d that w e ' l l be able to p l a y fa i r w i t h each 
o ther . T h e r e are m a n y cases w h i c h s h o u l d 
n o t be descr ibed to the p u b l i c e spec ia l ly i n 
the j o k i n g w a y they are at present . It tends 
to m a k e p e o p l e r e g a r d c r i m e w i t h l e v i t y 
a n d i t s t a m p s the p e o p l e w h o a p p e a r i n 
c o u r t w i t h c r i m i n a l labels w h i c h m a n y of 
t h e m never lose because the i r n e i g h b o u r s 
never f o r g e t . 3 8 
A w a r e of h o w c r u e l p e o p l e c o u l d be, e spec ia l ly 
w h e n they o n l y h e a r d o r read p a r t of the story, 
she w a g e d a l o s i n g battle to raise the level o f 
m a l e - b i a s e d c o u r t r e p o r t i n g . M a r g a r e t Pa t te r son 
a l s o b r o u g h t n e w ideas o n the t reatment of those 
w o m e n w h o c a m e before her i n the c o u r t . I n 
m a n y w a y s she w a s a h e a d of her t i m e . She saw 
s o m e d o m e s t i c p r o b l e m s as r o o t e d i n the p o s i -
t i o n of w o m e n i n the m a r r i a g e . 
A s l o n g as the w i f e a n d m o t h e r is r e g a r d e d 
as n o n - p r o d u c t i v e i n a c o m m e r c i a l sense 
a n d d e p e n d a n t u p o n the c h a r i t y of her 
h u s b a n d for her f o o d a n d c lothes , to say 
n o t h i n g of a n y s p e n d i n g m o n e y she m a y 
receive, i t is sure ly a n u n b u s i n e s s - l i k e par t -
n e r s h i p . T h e w i f e is i n p a r t n e r s h i p w i t h 
her h u s b a n d i n the c o n s e r v a t i o n i f n o t the 
p r o d u c t i o n of the w e a l t h that s u p p o r t s the 
h o m e , a n d as s u c h is e n t i t l e d to s o m e p a r t 
o f the p r o f i t s of that p a r t n e r s h i p . A t h i s 
d e a t h she is e n t i t l e d to o n e - t h i r d of h i s 
p r o p e r t y , w h y n o t d u r i n g h i s l i f e . 3 9 
She b e l i e v e d that O n t a r i o s h o u l d have l a w s that 
gave greater e c o n o m i c security to m a r r i e d w o m e n 
a n d a r i g h t to the m u n i c i p a l vote o n the basis of 
the h u s b a n d ' s p r o p e r t y i f wives h a d n o n e of the i r 
o w n . 
D r . P a t t e r s o n was to see m a n y of the m o s t 
p r e s s i n g p r o b l e m s of the f irst t h i r d of the t w e n -
t i e t h c e n t u r y o n her b e n c h . M a s s i v e changes i n 
l i v i n g pat terns i n r u r a l areas a n d l u r e of the B i g 
C i t y w i t h its greater o p p o r t u n i t i e s for jobs a n d 
m e e t i n g p e o p l e , b r o u g h t y o u n g p e o p l e i n t o 
T o r o n t o at a n a l a r m i n g rate. N e i t h e r the m i g r a n t s 
n o r u r b a n i n s t i t u t i o n s were e q u i p p e d to h a n d l e 
the p r o b l e m s that a r o s e . 4 0 M a n y y o u n g w o m e n 
h a d n o n o t i o n o f w h e r e to f i n d a j o b , n o i d e a of 
even w h e r e they were g o i n g to sleep a n d o f ten n o 
f r i e n d s o r re la t ives to t u r n to f o r h e l p . T h e l u c k y 
ones were met at the b u s a n d t r a i n s tat ions by 
v o l u n t e e r s f r o m the T r a v e l l e r ' s A i d Society a n d 
t o l d w h e r e to f i n d safe, respectable l o d g i n g s . 
T h e y were a l s o a d v i s e d o n h o w to l o o k for w o r k 
a n d w h i c h c h u r c h e s s p o n s o r e d 'get-together 
r o o m s ' f o r y o u n g w o m e n to m a k e safe f r i e n d s 
a n d r e l a x i n s u p e r v i s e d s u r r o u n d i n g s . 4 1 
P a t t e r s o n saw the u n l u c k y or the u n w a r y 
a m o n g these y o u n g ' t rave l lers . ' M o s t y o u n g 
w o m e n were b r o u g h t i n t o c o u r t u n d e r charges of 
v a g r a n c y b u t a few were n o t that f o r t u n a t e . 4 2 If 
the c h a r g e was s i m p l e v a g r a n c y a n d the w o m e n 
h a d a h o m e to g o b a c k to, she w a s o r d e r e d to 
leave T o r o n t o a n d stay a w a y . T h e a l t e r n a t i v e 
w a s a n y t h i n g f r o m 30 days to t w o years less a day 
i n the l o c a l ' H o u s e o f R e f u g e ' o r the R e f o r m a -
tory . If the c h a r g e was for a n offense o t h e r t h a n 
v a g r a n c y t h e n the sentence w o u l d n o t be so 
l e n i e n t . D r . P a t t e r s o n h a d a r e p u t a t i o n i n her 
o w n t i m e a n d later as a m a g i s t r a t e w h o h a n d e d 
d o w n ' s t i f f pena l t i es to the w o m e n a n d g i r l s 
w h o faced her . A survey of her sentences i n d i -
cates that her r e p u t a t i o n f o r b e i n g s o m e w h a t 
h a r s h e r t h a n her m a l e c o u n t e r p a r t s i n T o r o n t o 
w a s , at least, p a r t i a l l y true. H e r sentences a p p e a r 
to be s i m i l a r to those meeted o u t by P o l i c e M a g -
istrates i n a n u m b e r o f cit ies a n d t o w n s o u t s i d e o f 
T o r o n t o , s u g g e s t i n g that she agreed w i t h the 
p r e v a i l i n g n o r m s of s m a l l - t o w n O n t a r i o . 4 3 
T h e T o r o n t o W o m e n ' s P o l i c e c o u r t s a w 
m a i n l y f e m a l e defendants , b u t m e n were a l s o 
present i f the v i c t i m was f e m a l e . O t h e r t h a n 
v a g r a n c y , w o m e n were m o s t o f ten c h a r g e d u n d e r 
categories d e s i g n a t e d : D r u n k , Breaches o f the 
O n t a r i o T e m p e r a n c e A c t / O n t a r i o L i q u o r C o n -
t r o l A c t , Breaches o f the V e n e r a l Disease A c t , 
K e e p i n g a C o m m o n B a w d y H o u s e / H o u s e of 111 
F a m e , I n m a t e o r F r e q u e n t e r o f same, P r o s t i t u -
t i o n , T h e f t , H a v i n g D r u g s , N e g l e c t of C h i l d r e n 
a n d B i g a m y . M e n a p p e a r e d i n W o m e n ' s P o l i c e 
C o u r t o n m a n y of the above n o t e d charges p l u s 
Indecent A s s a u l t / E x p o s u r e , L i v i n g o n the A v a i l s 
of P r o s t i t u t i o n , P r o c u r i n g , C a r n a l K n o w l e d g e / 
S e d u c t i o n , D r u n k a n d A s s a u l t o n a f e m a l e . D r . 
P a t t e r s o n tended to sentence m e n g u i l t y of the 
lat ter g r o u p of charges to l o n g e r sentences t h a n 
i n o t h e r c o u r t s i n T o r o n t o , but , a g a i n , her sent-
ences i n these cases were s i m i l a r to those of 
P o l i c e M a g i s t r a t e s across the p r o v i n c e . C e r t a i n 
charges , s u c h as H a v i n g D r u g s , Indecent A s s a u l t 
a n d C a r n a l K n o w l e d g e were subject to l o n g 
sentences f r o m v i r t u a l l y a l l P o l i c e M a g i s t r a t e s . 
I n d e a l i n g w i t h w o m e n defendants , P a t t e r s o n 
u s u a l l y d i d n o t c o n v i c t o n the f irst offense i f she 
h a d a n y c h o i c e . F i r s t of fenders were e i ther 
released to the i r f a m i l i e s or r e m a n d e d for a few 
days to get a taste of j a i l a n d the i r p o s s i b l e f u t u r e 
a n d t h e n r e l e a s e d . 4 4 S o m e t i m e s w o m e n a n d g i r l s 
were p l a c e d i n the h a n d s of the v a r i o u s s o c i a l 
service o r g a n i z a t i o n s s u c h as the S a l v a t i o n A r m y 
o r the B i g Sisters A s s o c i a t i o n . W h e n d e a l i n g 
w i t h prost i tutes D r . P a t t e r s o n tended to h a n d 
d o w n a n i n d e t e r m i n a t e sentence ( w h i c h c o u l d 
be a n y t e r m u p to t w o years less o n e day) i n the 
h o p e s that the u n a n n o u n c e d release date w o u l d 
e n a b l e the w o m e n to e l u d e the p i m p a t t e m p t i n g 
to r e g a i n c o n t r o l over her . M a l e P o l i c e M a g i s -
trates i n T o r o n t o a n d o ther centres u s u a l l y gave 
the w o m a n a c h o i c e of j a i l f o r t w o to s i x m o n t h s 
o r a r e l a t i v e l y s m a l l f i n e , u s u a l l y less t h a n 
$25.00. T h o s e w h o k e p t a B a w d y H o u s e , o r the 
l i k e , received a var ie ty o f sentences f r o m D r . P a t -
terson, o f ten r a n g i n g f r o m three m o n t h s or a f i n e 
to n i n e m o n t h s w i t h o u t the o p t i o n of a f ine . O n 
rare occas ions a n i n d e t e r m i n a t e sentence w o u l d 
be g i v e n to a B a w d y H o u s e keeper. T h e r e m a i n -
i n g T o r o n t o P o l i c e M a g i s t r a t e s n o r m a l l y sent-
enced s u c h w o m e n to t w o to three m o n t h s o r a 
f i n e , R u r a l P o l i c e M a g i s t r a t e s f r o m s i x m o n t h s 
to one year. 
W o m e n w h o faced Pa t te rson o n charges of 
" H a v i n g D r u g s " c o u l d expect to receive a sent-
ence of s i x m o n t h s p l u s a f i n e of $204.00 or a n 
a d d i t i o n a l s ix m o n t h s . O c c a s i o n a l l y the sent-
ence for p o s s e s s i o n of d r u g s w a s f r o m n i n e to 
twelve m o n t h s . M a l e Magis t ra tes i n T o r o n t o 
a n d other centres h a n d e d d o w n v i r t u a l l y i d e n t i -
c a l sentences b u t w o u l d s o m e t i m e s h a n d d o w n a 
sentence of t w o years less a d a y . B i g a m y by a 
w o m a n was a n offense w h i c h p e r i o d i c a l l y a p -
peared i n the T o r o n t o W o m e n ' s c o u r t a n d other 
s i m i l a r cour ts across the p r o v i n c e . Pat terson 
u s u a l l y sentenced w o m e n to Indeterminate terms, 
b u t they g e n e r a l l y d i d n o t serve the m a x i m u m 
p e r i o d . M a l e Magis t ra tes gave s i m i l a r sentences. 
T h e offense w a s u n i v e r s a l l y d e c r i e d for w o m e n . 
M a l e offenders, h o w e v e r , received s u b s t a n t i a l l y 
l o w e r sentences f r o m P a t t e r s o n (three to twelve 
m o n t h s ) a n d f r o m the o ther T o r o n t o a n d r u r a l 
Magis t ra tes . 
M e n w h o were c h a r g e d w i t h offenses a g a i n s t 
w o m e n a n d c e r t a i n genera l m o r a l offenses were 
t r ied i n the T o r o n t o W o m e n ' s P o l i c e C o u r t . T h e 
charges were Indecent A s s a u l t / E x p o s u r e , L i v -
i n g o n the A v a i l s of P r o s t i t u t i o n , P r o c u r i n g a n d 
C a r n a l K n o w l e d g e / S e d u c t i o n . Pat terson gener-
a l l y h a n d e d d o w n sentences of s ix m o n t h s to t w o 
years p l u s a f i n e for Indecent A s s a u l t . M e n w h o 
were L i v i n g o n the A v a i l s were g i v e n terms f r o m 
three to f i f teen m o n t h s , repeat offenders o f ten 
were g i v e n t w o years less a day . A C a r n a l K n o w l -
edge c o n v i c t i o n before Pat terson of ten resul ted 
i n a sentence of twelve to t w e n t y - f o u r m o n t h s . 
M e n c o n v i c t e d of P r o c u r i n g r e g u l a r l y received a 
three m o n t h sentence w i t h n o o p t i o n of a f i n e . 
T h e m a l e P o l i c e M a g i s t r a t e s of T o r o n t o tended 
to g i v e s u b s t a n t i a l l y l i g h t e r sentences for L i v i n g 
o n the A v a i l s a n d P r o c u r i n g a l t h o u g h they d i d 
g ive sentences s i m i l a r to D r . Pat terson 's for 
Indecent A s s a u l t a n d C a r n a l K n o w l e d g e . 
M a r g a r e t Pa t te rson reacted h a r s h l y to m e n 
w h o i n j u r e d or used w o m e n a n d g i r l s . I n s u c h 
cases she r e g u l a r l y gave sentences m o r e severe 
t h a n her m a l e c o u n t e r p a r t s i n T o r o n t o but s i m -
i l a r to sentences p r e v a i l i n g elsewhere i n O n t a -
r i o . O n l y w h e n the c r i m e was u n i v e r s a l l y decr ied 
as i n the case of b i g a m y d i d the sentences o f D r . 
P a t t e r s o n genera l ly c o m p a r e w i t h the r e m a i n i n g 
T o r o n t o M a g i s t r a t e s . A s she h e l d a very h i g h 
o p i n i o n of a w o m a n ' s r e s p o n s i b i l i t i e s to herself 
a n d society, Pat terson a lso tended to be some-
w h a t harsher w i t h her o w n gender t h a n m a l e 
M a g i s t r a t e s were. H e r stiffest sentences were 
reserved f o r those w o m e n w h o h a d f a i l e d i n the i r 
r e s p o n s i b i l i t e s as wives a n d mothers . 
D o c t o r P a t t e r s o n saw t w o types of w o m e n o n 
V a g r a n c y charges , the y o u n g ones w h o were n e w 
to the c i t y a n d the e lder ly w h o were n o l o n g e r 
ab le to care for themselves . O f t e n e lder ly w o m e n 
h a d been i n the care of the S a l v a t i o n A r m y o r 
s i m i l a r o r g a n i z a t i o n s for a p e r i o d of t i m e b u t 
were u n w i l l i n g or u n a b l e to ab ide by the ' h o u s e 
r u l e s ' a n d left. P a t t e r s o n o f t e n f o u n d herself i n 
the u n p l e a s a n t p o s i t i o n of h a v i n g to send s u c h 
w o m e n to the ' H o u s e s o f R e f u g e ' o r the C o n c o r d 
I n d u s t r i a l F a r m for W o m e n (a j a i l f a r m ) so that 
they c o u l d receive m e d i c a l care, g o o d f o o d a n d a 
w a r m bed. T h i s was p a r t i c u l a r l y true w h e n the 
w i n t e r m o n t h s were a p p r o a c h i n g . C o n c o r d reg-
isters s h o w m a n y s u c h w o m e n i n the i r c a r e . 4 9 It 
w a s a m o s t u n p o p u l a r sentence a n d o n e for 
w h i c h P a t t e r s o n was o c c a s i o n a l l y severely c r i t i c -
ized , b u t i n s u c h cases her c o n c e r n was for l i f e 
a n d l i m b rather t h a n p r i d e a n d f r e e d o m . 
A n o t h e r p r o b l e m w h i c h b r o u g h t m a n y w o m e n 
i n t o c o u r t w a s the use a n d abuse of a l c o h o l . I n 
1921 the T o r o n t o cour ts saw 381 w o m e n c h a r g e d 
w i t h l i q u o r offenses i n c l u d i n g ' d r u n k . ' 4 6 T h e 
W o m e n ' s C o u r t a l s o saw its share of m e n 
b r o u g h t u p o n l i q u o r charges . T h e O n t a r i o 
T e m p e r a n c e A c t w a s passed i n 1916 as a p r o -
v i n c e - w i d e measure i n t e n d e d to c u r b the use of 
a l l a l c o h o l i c beverages b u t i t w a s o p e n to m a n y 
abuses . A p p r o x i m a t e l y 14% of the case l o a d of 
the W o m e n ' s C o u r t i n v o l v e d l i q u o r charges . 
T h e f ines a n d sentences i m p o s e d were based 
u p o n w h e t h e r i t was a f irst , s e c o n d or t h i r d c o n -
v i c t i o n . C o n v i c t i o n o n a t h i r d offense c o u l d be 
very e x p e n s i v e i f the c h a r g e was ' l i q u o r for sale 
i n the h o m e ' : a t h i r d c o n v i c i t o n c a r r i e d a $500.00 
f i n e a n d costs. It w a s n o t at a l l u n c o m m o n for 
w o m e n i n need of m o n e y (often they h a d been 
deserted) to earn s o m e semi-respectable m o n e y 
by s e l l i n g l i q u o r i n the i r h o m e s . A n o t h e r m e t h o d 
of m a k i n g ends meet w a s to r u n a ' resort ' i n the i r 
h o m e s (not q u i t e 'houses of i l l fame' ) w h e r e m e n 
c o u l d c o m e to d r i n k a n d carouse . T h e u s u a l 
p e n a l t y for a c o n v i c t i o n o n a 'resort ' charge was 
$ 100 o r 60 days a n d the loss of the l i q u o r p e r m i t . 
P r o s t i t u t i o n was a m a j o r p r o b l e m for m o s t 
l a rge ci t ies i n N o r t h A m e r i c a a n d T o r o n t o w a s 
n o e x c e p t i o n . It w a s a g e n e r a l l y h e l d bel ief , by 
s o c i a l w o r k e r s , the g e n e r a l p u b l i c , l e g a l o f f i c i a l s 
a n d P a t t e r s o n , that the m a j o r i t y of prost i tutes 
were b o t h diseased a n d " f e e b l e m i n d e d . 4 7 M a n y 
sources f r o m the p e r i o d q u o t e the f e e b l e m i n d e d 
rate a m o n g prost i tutes as 60% to 80%. A c c o r d i n g 
to the 1923 P r o v i n c i a l B o a r d of H e a l t h R e p o r t 
( O n t a r i o ) , of the 167 n e w i n m a t e s i n the M e r c e r 
R e f o r m a t o r y , 37% were f o u n d to have S y p h i l l i s 
a n d 41% to h a v e G o n o r r h e a , w h i l e a few were 
i n f e c t e d w i t h b o t h . T h e r e w a s p r o v i s i o n i n the 
M e r c e r R e f o r m a t o r y A c t a n d the F e m a l e R e f u g e s 
A c t to d e t a i n a l l i n m a t e s f o u n d to have o n e o f the 
c o m m u n i c a b l e diseases, e s p e c i a l l y venera l d i s -
eases, a n d h a v e t h e m treated. T h e r u l i n g p r o -
v i d e d that s u c h i n m a t e s were to be d e t a i n e d u n t i l 
they were p r o n o u n c e d c u r e d even i f they h a d to 
be h e l d after the i r sentences h a d e x p i r e d . 
T h r o u g h o u t her career o n the b e n c h , Pat ter -
s o n c o m p l a i n e d that there was n o p r o p e r p l a c e 
to care for the m e n t a l l y re tarded. T h e y c o u l d 
o n l y be j a i l e d o r sent to the ' H o u s e s o f R e f u g e . ' 
N e i t h e r of those i n s t i t u t i o n s w a s c a p a b l e o f d e a l -
i n g p r o p e r l y w i t h the ' f e e b l e m i n d e d ' b u t they 
were a l l that was a v a i l a b l e . A s ear ly as 1917 she 
h a d been o n e o f t w o ' R e p r e s e n t a t i v e W o m e n ' o n 
the e x e c u t i v e o f the T o r o n t o B r a n c h of the P r o -
v i n c i a l A s s o c i a t i o n for the C a r e of the Feeble-
m i n d e d . I n A p r i l o f 1922 w h e n d i s c u s s i n g the 
f e e b l e m i n d e d , she sa id : 
It seems b o t h c r u e l a n d u n c h r i s t i a n to send 
a p e r s o n w i t h the m e n t a l age of n i n e o u t 
i n t o the w o r l d a n d expect her to take care o f 
a n a d u l t b o d y a n d c o m p e t e w i t h those w h o 
are n o t l a b o u r i n g u n d e r s u c h a h a n d i c a p . 
U n t i l o u r p r o v i n c e w i l l real ize the eco-
n o m i c as w e l l as the m o r a l benef i t of 
p r o p e r f a r m c o l o n i e s , w i t h the cottage sys-
t e m of h o u s i n g , w h e r e these p e o p l e c a n be 
protec ted a n d have as far as p o s s i b l e u s e f u l 
l ives , a n d w h e r e they are safe f r o m t h e m -
selves a n d n o l o n g e r a m e n a c e to society 
- u n t i l th is is d o n e , o u r c o u r t s c a n n o t be 
o ther t h a n c i r c u m l o c u t i o n o f f i c e s . " 4 8 
O n 5 J a n u a r y , 1923 she was d e a l i n g w i t h a c o n -
f u s e d a n d p o s s i b l y m e n t a l l y re tarded y o u n g 
w o m a n i n her c o u r t . Pa t te r son was upset a b o u t 
this case a n d she l a m e n t e d that : 
T h e h e a r t b r e a k i n g t h i n g is that there is n o 
p l a c e that l o o k s after p e o p l e o f th is k i n d . If 
w e get h a l f a d o z e n m o r e of these cases 
p e r h a p s we s h a l l get s o m e p lace for t h e m . 4 9 
S h e d i d n o t l i k e h a v i n g to sentence the feeble-
m i n d e d to the I n d u s t r i a l F a r m or the R e f u g e s 
b u t she w a s m o r e o r less p o w e r l e s s to d o a n y -
t h i n g else w i t h t h e m o n c e they h a d been c o n -
v i c t e d . P u b l i c o p i n i o n at the t i m e was f i r m l y 
c o n v i n c e d that the f e e b l e m i n d e d , e s p e c i a l l y 
w o m e n a n d g i r l s , s h o u l d be kept i n some f o r m of 
c u s t o d i a l care at least u n t i l they were past the i r 
fer t i le years. S i g n i f i c a n t l y , D r . Pa t te r son d i d not 
suggest s te r i l i za t ion , a n i n c r e a s i n g l y m o r e w i d e l y 
accepted m e t h o d of c o n t r o l of the m e n t a l l y 
re tarded, b u t suggested ' f a r m c o l o n y ' segrega-
t i o n i n s t e a d . 5 0 
T h e W o m e n ' s C o u r t a l so saw those w h o were 
b e i n g i l l - t r e a t e d at h o m e . Pat terson h e a r d m a n y 
cases of f a m i l y d isputes ; h u s b a n d s w h o m i s -
treated the i r wives , cases of deser t ion by the h u s -
b a n d , cases of deser t ion by the w i f e w h i c h some-
t imes resu l ted i n b i g a m y charges . W h e n s u c h 
cases c a m e i n t o c o u r t D r . Pa t te r son tended to 
d e t e r m i n e w h a t s h o u l d be d o n e that was best for 
everyone , n o t jus t the h u s b a n d . If i t was o b v i o u s 
that spouces were better a w a y f r o m each other 
for a p e r i o d of t i m e o r p e r m a n e n t l y , the verdic t 
c o u l d be a n order to the h u s b a n d to stay a w a y 
f r o m h o m e . T h e t i m e of shor t te rm absences 
c o u l d be a few weeks, a few m o n t h s , o r even a 
year . If there were a n y c h i l d r e n , the h u s b a n d was 
o r d e r e d to p a y the w i f e a spec i f i c s u m each week. 
A n o t h e r p r o b l e m w h i c h o f ten f o u n d its w a y 
i n t o Pat terson 's c o u r t was the p r o b l e m of the 
r u n - a w a y g i r l . T h e r e was c o n s i d e r a b l e c o n c e r n 
over g i r l s l e a v i n g h o m e espec ia l ly those w h o 
were c o n s i d e r e d too y o u n g to w o r k or take care 
of themselves. W h e n a r u n - a w a y was c a u g h t 
every effort was m a d e to send her back h o m e or , 
i f that was not p o s s i b l e , to p u t her i n the care of 
the S a l v a t i o n A r m y . T h e s e g i r l s were a some-
w h a t d i f ferent g r o u p t h a n the y o u n g w o m e n 
b e i n g p i c k e d - u p as vagrants . T h o s e c h a r g e d as 
vagrants were g e n e r a l l y 20 years o l d or m o r e , the 
r u n - a w a y s were teenagers. T h e courts were o n l y 
too w e l l a w a r e of w h a t c o u l d h a p p e n to adoles -
cent w o m e n w h o were too t r u s t i n g . T h e cour ts 
a n d service o r g a n i z a t i o n s , as w e l l as the p o l i c e , 
k e p t a n o p e n eye for a n y y o u n g w o m e n w h o 
m i g h t be r u n - a w a y s a n d d i d e v e r y t h i n g i n the i r 
p o w e r to send s u c h w o m e n h o m e . 
A M a r c h 1929 Chatelaine a r t i c le by A n n e E l i -
zabeth W i l s o n describes t w o types of r u n - a w a y s , 
o n e f r o m a g o o d h o m e a n d the other f r o m a b a d 
h o m e a n d e x p l a i n s w h y each type r u n s a w a y . 
W i l s o n a l s o gives detai ls of some of the m e t h o d s 
used to t r a p s u c h g i r l s i n t o ' W h i t e S l a v e r y . ' She 
h a d h i g h praise for the T o r o n t o W o m e n ' s C o u r t : 
O n e of the greatest a r g u m e n t s used i n 
b r i n g i n g i n t o b e i n g the T o r o n t o W o m e n ' s 
P o l i c e C o u r t was the es tabl ished fact that 
w o m e n b r o u g h t i n t o the p u b l i c i t y o f the 
g e n e r a l c o u r t were n o t e d a n d t r a i l e d by 
m e n w h o c a m e to c o u r t for n o o t h e r p u r -
pose . T h e p r i v a c y of the w o m e n ' s c o u r t has 
h e l p e d to o v e r c o m e this to a great extent, 
b u t reports of sentences i n the p a p e r s s t i l l 
f u r n i s h i n f o r m a t i o n u t i l i z e d by m e n i n 
l o c a t i n g g i r l s for i m m o r a l traff ic . 
She was a l s o very m u c h i n f a v o u r of D o c t o r 
Pa t te rson : 
S o c i a l w o r k e r s are agreed that p u r v e y o r s of 
v ice m o r e great ly fear c o m i n g before T o r -
o n t o ' s w o m a n p o l i c e magis trate , t h a n fac-
i n g a m o n t h of o r d i n a r y sessions. 
D e s p i t e c r i t i c i s m f r o m the accused a n d the 
c o u r t reporters , p u b l i c service g r o u p s were i n 
c o m p l e t e s u p p o r t o f Pat terson 's efforts o n the 
b e n c h , p a r t i c u l a r l y d u r i n g the ear ly years. I n a 
letter to P r e m i e r F e r g u s o n o n 14 N o v e m b e r , 1924 
( w h i c h m a y have been response to n e w s p a p e r 
c r i t i c i s m of D r . Pat terson) the C h i l d W e l f a r e 
C o u n c i l o f T o r o n t o sa id the f o l l o w i n g : 
T h e consensus of o p i n i o n was , that D r . 
M a r g a r e t Pa t te rson was w o r k i n g very w i s e l y 
a n d c o u r a g e o u s l y , i n spi te o f m u c h o p p o s i -
t i o n , a n d that she was a c c o m p l i s h i n g m o s t 
of the changes that h a d been h o p e d for by 
s o c i a l l y m i n d e d p e o p l e w h e n they a s k e d 
f o r her a p p o i n t m e n t . A r e s o l u t i o n w a s 
passed u n a n i m o u s l y c o m m e n d i n g her w o r k 
a n d e x p r e s s i n g m o s t hear ty s u p p o r t o f h e r 
efforts to i m p r o v e the W o m e n ' s C o u r t . 5 1 
T h i s same letter a l s o i n c l u d e d c o m m e n t s m a d e 
d u r i n g the m e e t i n g of the c o u n c i l by s u c h p r o m -
i n e n t p e o p l e as R o b e r t E . M i l l s , D i r e c t o r of the 
T o r o n t o C h i l d r e n ' s A i d Soc ie ty . A statement 
was read to the m e e t i n g that was sent i n by W m . 
H o r k i n s , a Barr i s ter w h o sa id : 
I a p p r o v e very h i g h l y o f M a g i s t r a t e Pat ter-
son 's w o r k i n the W o m e n ' s C o u r t a n d I 
d o n ' t m i n d s a y i n g so to a n y o n e . S h e is 
a l w a y s w i l l i n g to hear a l l sides of a case, she 
gets the w h o l e t h i n g before she m a k e s u p 
her m i n d , b u t w h e n she does m a k e i t u p 
there is n o m o v i n g her . S h e s t icks to h e r 
d e c i s i o n s ; s o m e t i m e s they are aga ins t y o u 
a n d s o m e t i m e s they are the w a y y o u w a n t , 
b u t i t m a k e s n o di f ference . She does the f a i r 
t h i n g . I h a n d l e for ty percent o f the cases i n 
that c o u r t a n d I k n o w . W h a t she needs is to 
be let a l o n e . She is d o i n g g o o d w o r k . 5 2 
Pat terson ' s a t t i tudes o n w h a t s h o u l d a n d 
s h o u l d n o t be r e p o r t e d by the press c o n t i n u e d to 
d r a w c r i t i c i s m . T h e p r e l i m i n a r y h e a r i n g of a 
' b o t c h e d ' a b o r t i o n case was h e l d i n the T o r o n t o 
W o m e n ' s C o u r t o n 23 A u g u s t , 1927. A s the case 
w o u l d have to g o to a h i g h e r c o u r t for a j u r y t r i a l 
P a t t e r s o n e x p l a i n e d to the reporters that she 
c o u l d n o t a l l o w the press i n t o the h e a r i n g . T h e 
reporters c o m p l a i n e d b i t t e r ly a b o u t her a c t i o n s 
a r g u i n g that o t h e r magis t ra tes t r y i n g a b o r t i o n 
cases a l l o w e d t h e m i n t o the c o u r t r o o m . 5 3 It is 
s i g n i f i c a n t that the o n e repor ter a c t u a l l y present 
i n the c o u r t that d a y t o o k a d i f f e rent p o s i t i o n at 
the t i m e . W h e n P a t t e r s o n t o l d h i m that he c o u l d 
n o t stay i n the c o u r t he c o m m e n t e d " I w o u l d 
r a t h e r be o u t s i d e t h a n i n s i d e , Y o u r W o r s h i p . " 
S h e s a i d she w o u l d te l l h i m the resul t o f the 
f i n d i n g s a n d he c o m m e n t e d " T h a n k y o u , very 
m u c h , that is a l l r i g h t . " 5 4 Never the less , her 
a c t i o n s h a d d e p r i v e d the press of a p o t e n t i a l l y 
j u i c y story w h i c h they g e n e r a l l y w o u l d have 
p u b l i s h e d w i t h the n a m e s a n d c o n s i d e r a b l e 
d e t a i l . D r . Pa t terson ' s r e p u t a t i o n w i t h the T o r -
o n t o Press C o r p s , a l ready t a r n i s h e d by her efforts 
to p l a y d o w n s e n s a t i o n a l r e p o r t i n g , c o n t i n u e d 
to suffer . 
D r . P a t t e r s o n w o u l d face t w o m a j o r p r o b l e m s 
i n her las t f ive years o n the b e n c h , b o t h o f w h i c h 
rested o n her i n t e r p r e t a t i o n o f the l a w . I n 1928 
she sentenced a m a n to three years i n j a i l f o r 
' p r o c u r i n g ' a n d ' l i v i n g of f the a v a i l s o f p r o s t i t u -
t i o n . ' S h e t o o k i n t o c o n s i d e r a t i o n h i s past c o n -
d u c t a n d the resul t was a stiff sentence. A l t h o u g h 
the sentence was a p p l a u d e d by several s o c i a l ser-
v ice g r o u p s i n T o r o n t o it was a n u n u s u a l p u n -
i s h m e n t for ' p i m p s ' w h o were g e n e r a l l y o n l y 
f i n e d . T h e sentence u p o n a p p e a l w a s reversed by 
C h i e f J u s t i c e M u l o c k w h o freed the m a n because 
P a t t e r s o n ' s verd ic t was ' u n s u p p o r t e d by s u f f i -
c i e n t e v i d e n c e . ' 5 5 F o l l o w i n g th is d e c i s i o n , a l l the 
m a l e of fenders were r e m o v e d f r o m the d o c k e t o f 
the W o m e n ' s C o u r t , o b v i o u s l y a f o r m of censure 
for D r . P a t t e r s o n . A l t h o u g h the W o m e n ' s C o u r t 
w a s b a c k to its u s u a l m i x e d d o c k e t of m e n a n d 
w o m e n w i t h i n a few m o n t h s , D r . Pat terson 's 
k n u c k l e s h a d been p u b l i c l y r a p p e d . I n J a n u a r y 
o f 1929 P a t t e r s o n s p o k e to the N a t i o n a l C o u n c i l 
o f W o m e n o n the w o r k i n g s of the l a w : 
W h i l e i t is a b s o l u t e l y necessary that every 
accused p e r s o n be t r ied s t r i c t ly a c c o r d i n g to 
the ru les o f ev idence , the I n d i v i d u a l as w e l l 
as h i s c r i m e s h o u l d be c a r e f u l l y s t u d i e d 
before sentence is p r o n o u n c e d . I d o n o t 
be l ieve that a n y o n e c a n d e a l o u t even 
a p p r o x i m a t e jus t i ce , based o n l y o n the tes-
t i m o n y d e v e l o p e d i n o p e n c o u r t . T h e r a m i -
f i c a t i o n s of the a c t u a l cause of a n y so -ca l l ed 
c r i m e are too i n t r i c a t e to reduce to a l e g a l 
f o r m u l a . 5 6 
D e s p i t e the c r i t i c i s m leveled at Pa t te r son i n the 
T o r o n t o n e w s p a p e r s she was s u p p o r t e d by w o -
m e n ' s g r o u p s a n d by c o m m e n t a t o r s i n the 
recent ly f o u n d e d Chatelaine Magazine, w h o 
t o o k a d i f ferent v i e w of the l a w t h a n C h i e f J u s -
tice M u l o c k . 
I n 1932 P a t t e r s o n was a g a i n i n the ' l i m e - l i g h t ' 
because of a c o u r t d e c i s i o n . A c c o r d i n g to news-
p a p e r a c c o u n t s P a t t e r s o n sentenced a m a n to j a i l 
u n d e r the ' M a s t e r a n d Servant A c t , ' because he 
h a d f a i l e d to p a y the wages of a w o r k m a n w h o 
h a d c o m p l e t e d the j o b he was h i r e d to d o . T h e 
case was p l a c e d before a Jus t i ce of the Peace a n d 
t h e n before D r . P a t t e r s o n . D u e to the very s m a l l 
a m o u n t o f m o n e y that was i n v o l v e d ($1.50) i t 
w a s f o l l y to send the m a n to j a i l . It is n o w i m p o s -
s ib le to even guess at w h a t was o n her m i n d 
w h e n she passed sentence. T h e case was s o o n i n 
the n e w s p a p e r s a n d was the subject o f a n inves-
t i g a t i o n . Pa t te r son was o f f i c i a l l y censured o n 
O c t o b e r 19, 1932, some three m o n t h s after the 
o r i g i n a l case. S h e received a verba l 'dress ing-
d o w n ' f r o m A t t o r n e y G e n e r a l P r i c e . 
F o r the next t w o years D r . Pa t terson c o n t i n u e d 
w i t h her c o u r t ac t iv i t ies m u c h as she a l w a y s h a d . 
S h e re t i red , o r m o r e accura te ly , was f i red , f r o m 
her p o s i t i o n as a P o l i c e M a g i s t r a t e o n 21 N o v e m -
ber, 1934. T h e H e p b u r n a d m i n i s t r a t i o n , w h i c h 
w a s elected o n 19 J u n e , 1934 d r a s t i c a l l y r e v a m p e d 
the j u d i c i a l system i n O n t a r i o i n A u g u s t 1934, 
' r e t i r i n g ' t w o - t h i r d s of the Magis t ra tes then o n 
the b e n c h as w e l l as large n u m b e r s of Justices of 
the P e a c e . 5 7 T h e C i t y of T o r o n t o magistrates h a d 
i n i t i a l l y been i m m u n e to the changes because 
they were p a i d by the c i t y . H o w e v e r , o n 21 
N o v e m b e r 1934, P a t t e r s o n , w h i l e s i t t i n g o n the 
b e n c h , was h a n d e d a three l i n e note to the effect 
that her services were n o l o n g e r r e q u i r e d . 5 8 
A l t h o u g h the o f f i c i a l a n n o u n c e m e n t stated that 
she h a d been re t i red as a magis t ra te a n d n a m e d a 
J u s t i c e of the Peace, she f l a t l y refused to accept 
the a p p o i n t m e n t as a J . P . " A s y o u have seen f i t 
to d i s m i s s me as a magis t ra te I d e c l i n e to accept 
the p o s i t i o n as a Just ice of the P e a c e , " she 
a n n o u n c e d . 5 9 
I n the f irst year of the H e p b u r n r e g i m e m a n y 
p e o p l e lost the i r jobs as a direct resul t of the 
p r e m i e r ' s desire to c u t g o v e r n m e n t costs a n d to 
meet c a m p a i g n p r o m i s e s . D o c t o r M a r g a r e t Pat -
terson, a D r u r y a p p o i n t e e , was o n l y o n e of m a n y 
w h o faced u n e m p l o y m e n t . She chose at the age 
of f i f t y - n i n e to g o g r a c e f u l l y i n t o ret i rement after 
a l o n g a n d u s e f u l career as a m e d i c a l m i s s i o n a r y , 
s o c i a l w o r k e r a n d p o l i c e magis trate . 
A l t h o u g h she c o n t i n u e d her v o l u n t a r y a c t i v i -
ties, she e v e n t u a l l y faded f r o m the p u b l i c eye 
w i t h the passage of t ime . H e r last few years were 
spent i n a n u r s i n g h o m e w h e r e she d i e d i n 
December 1962, at the age of e i g h t y - e i g h t . N o w 
she is o n l y r e m e m b e r e d by those w h o are o l d 
e n o u g h to have l i v e d i n T o r o n t o d u r i n g her 
act ive years f r o m 1910to 1934 a n d few realize that 
she w a s the f i rs t w o m a n P o l i c e M a g i s t r a t e i n 
E a s t e r n C a n a d a a n d the o n l y o n e i n O n t a r i o . 6 0 
H e r career o n the b e n c h is a n i m p o r t a n t one , i f 
o n l y as a m e a s u r e o f the f e m i n i s t v a l u e s w h i c h 
i n f o r m e d her d e c i s i o n s . Pa t te r son was a w o m a n 
of h i g h p r i n c i p l e s w h o h a d a v i s i o n of w h a t 
w o m e n s h o u l d be. S h e was n o t a s e n t i m e n t a l i s t , 
few doctors are; she was a n idea l i s t w h o p l a c e d 
s t r o n g e m p h a s i s o n w o m e n ' s p o t e n t i a l a n d l i k e 
o ther m a t e r n a l f e m i n i s t s of her day stressed the 
r e s p o n s i b i l i t i e s as w e l l as the r i g h t s of w o m e n i n 
the m o d e r n w o r l d : 
I bel ieve a g i r l ' s v a l u e to her c o u n t r y is 
i n f i n i t e l y greater t h a n a boy's . 
It is the w o m e n w h o gives a n a t i o n its 
v i s i o n , a n d a n a t i o n is great or s m a l l as i t 
has a v i s i o n , a p u r p o s e , a n d a w i l l to serve. 
Because, to w o m e n is g i v e n the p r i v i l e g e 
a n d a l s o the r e s p o n s i b i l i t y of se t t ing the 
m o r a l s tandards t h r o u g h o u t the w o r l d . . . . 6 2 
S h e t r i ed to l i v e u p to these s tandards a n d 
e x p e c t e d o t h e r w o m e n to d o so as w e l l . F e m a l e 
defendants q u i c k l y learned that D r . P a t t e r s o n 
was n o t i m p r e s s e d by ' f a i n t i n g s p e l l s ' ( w h i c h 
o f t e n w o r k e d o n other magistrates) o r by the 
a p p e a r a n c e of la rge ' b r o o d s ' o f c h i l d r e n at sen-
t e n c i n g t i m e . 6 1 S h e r e c o g n i z e d that the roots o f 
a n offense were as i m p o r t a n t as the a c t u a l c r i m e 
i n d e t e r m i n i n g a sentence o r c o n v i c t i o n , a n d 
s o m e t i m e s d r e w u p o n her overseas a n d m e d i c a l 
exper iences to reach fa i r d e c i s i o n s . H e r m e t h o d s 
w e n t l a r g e l y u n n o t i c e d d u e to the s m a l l size a n d 
r e l a t i v e u n i m p o r t a n c e of the W o m e n ' s C o u r t . 
Y e t few c o u r t s i n C a n a d a at the t i m e c o u l d boast 
a n i n c u m b e n t w i t h s u c h p r o f e s s i o n a l c redent ia l s 
a n d s u c h a c lear v i e w of w o m e n ' s r i g h t b o t h 
u n d e r a n d o u t s i d e the l a w . 
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